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KOMPATIBILNOST VAŽEĆEG ZAKONA O RADU SA 
ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI U  
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE  
 
SAŽETAK 
Poređenje  najvažnijih principa i odredbi  važećeg Zakona o radu u Federaciji Bosne 
i Hercegovine sa principima i odredbama  Zakona o državnoj službi u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, s aspekta njihove međusobne kompatibilnosti,  ukazuje na  
njihovu nedovoljnu usklađenost, u dijelu koji se odnosi na prava i obaveze državnih 
službenika i zaposlenih u ostalim, a posebno  privrednim organizacijama. Kako 
postojeći zakonski okvir kojim je  definiran radno-pravni status državnih službenika 
u Federaciji Bosne i Hercegovine ne smanjuje, već, naprotiv, povećava interes za 
zapošljavanjem u državnoj službi, umjesto u privrednim organizacijama, potrebnoga 
je ozbiljno razmotriti s aspekta reforme javne uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, a samim time i Bosne i Hercegovine kao cjeline. 
Ključne riječi: zakon, kompatibilnost, državna služba, državni službenik 
JEL Klasifikacija: M12, M54 
 
1. UVOD 
Stalno  povećanje nesrazmjera između broja zaposlenih u organima državne službe 
na svim nivoima „vlasti“ u Bosni i Hercegovini i broja zaposlenih u privrednim 
organizacijama, koji kontinuirano opada, predmet je čestih diskusija i analiza 
privrednika, naučnih radnika i političara, u kojima  se traži hitno preduzimanje 
konkretnih mjera s ciljem zaustavljanja ovog procesa.  Ovo je postalo posebno 
aktuelno u posljednje tri godine kada se ovaj vid „društvene potrošnje“ počinje sve 
više finansirati iz pozajmica koje Bosna i Hercegovina, kao država,  i oba „entiteta“, 
kao dijelovi države Bosne i Hercegovine, uzimaju od Međunarodnog monetarnog 
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fonda i Svjetske banke,  direktno zadužujući  državu i entitete a indirektno i sve 
građane Bosne i Hercegovine obavezama od kojih građani Bosne i Hercegovine, 
osim zaposlenih u državnim organima, nemaju nikakve koristi. 
 
1.1. Cilj, predmet i hipoteza istraživanja 
Budući da se i pored brojnih  zaključaka, preporuka i strategija za  racionalizaciju 
ovog vida „društvene potrošnje“  situacija ne mijenja nabolje, već  se ovaj  proces 
sve intenzivnije nastavlja, pokušali smo, na primjeru Federacije Bosne i 
Hercegovine, istražiti da li i kako  važeća zakonska legislativa iz oblasti rada i radnih 
odnosa  i  Zakona o državnoj službi koji se primjenjuje u organima državne službe u 
FBiH utječe na ovaj proces.  Pri tome smo pošli od pretpostavke „Važeća zakonska 
legislativa iz oblasti radnih odnosa koji se primjenjuju  u organima državne službe 
direktno utječe na povećanje zaposlenosti u organima državne službe“,što  ujedno i 
predstavlja  hipotezu ovog rada. 
Istinitost postavljene hipoteze provjerili smo koristeći se deskriptivnom metodom 
tako da smo na pregledan i razumljiv način kroz tabelu  prikazali  najvažnije  
elemente važećeg Zakona o radu FBiH4, Zakona o državnoj službi FBiH 5, a zatim 
smo metodom komparacije utvrdili njihovu međusobnu kompatibilnost. Pri tome 
smo se osim deskriptivnom metodom i metodom komparacije koristili i metodoma 
analize i sinteze, induktivnim i deduktivnim metodama, kako bismo što jasnije 
prezentirali rezultate do kojih smo došli u našem istraživanju.  
 
2. Kompatibilnost važećeg Zakona o radu sa važećim Zakonom o 
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 
Važećim Zakonom o radu u FBiH, koji je usvojen u Predstavničkom domu 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  i Domu naroda Parlamenta Federacije 
Bosne i Hercegovine,  definiran je način zaključivanja ugovora o radu između 
poslodavca i zaposlenika, radno vrijeme, plaće, ostvarivanje prava i obaveza iz 
radnog odnosa, prestanak ugovora o radu, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno 
rješavanje kolektivnih radnih sporova i sva druga pitanja iz radnog odnosa,6uz 
napomenu da neka od ovih pitanja mogu biti reguliranai drugim zakonom ili 
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propisom.  Prema  ovom zakonu, pod poslodavcem se  smatra svako  pravno ili 
fizičko lice koje zaposleniku daje posao, te mu za  obavljeni rad isplaćuje plaću i 
izvršava druge obaveze prema zaposleniku.  Zaposlenikom se smatra svako fizičko 
lice koje u radnom odnosu lično obavlja određene poslove za poslodavca, i po tome 
osnovu ostvaruje prava i stiče obaveze u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim 
ugovorom,  pravilnikom o radu i ugovorom o radu.7 Radni odnos, prema članu2.  
ovog zakona, zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, uz napomenu datu u članu 
4. Zakona o radu uFBiH, da ni jedna osoba koja traži zaposlenje ili je zaposlena ne 
može biti stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe zbog rase, boje 
kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog 
porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u  političkoj stranci, sindikatu ili 
tjelesnih i duševnih poteškoća. 
S aspekta oblika zaštite zaposlenik ima pravo na  zdravstvenu zaštitu i druga prava 
u slučaju bolesti, smanjenja  ili gubitka radne sposobnosti, starosti, kao i druge oblike 
socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom. Zaposlena žena ima pravo i na posebnu 
zaštitu za vrijeme trudnoće, porođaja  i materinstva, kao i  maloljetni zaposlenik koji, 
također,  ima pravo i  na posebnu zaštitu. 
Zaposlenik kome prestane radni odnos prijavljivanjem u nadležnoj službi za 
zapošljavanje stiče pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju bolesti ili invalidnosti,  
pravo na materijalno osiguranje i druga prava za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa 
zakonom.8 
Radno-pravni status  državnih službenika  u organima državne službe  u Federaciji 
Bosne i Hercegovine definiran je Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i 
Hercegovine.9 Osnovni principi na kojima je, prema Zakonu o državnoj službi u 
FBiH, zasnovano upravljanje ljudskim resursima u organima  državne službe FBiH 
su: 
 proporcionalna zastupljenost svih naroda prema popisu iz 1991. godine, 
dok sene provede Anex 7 Dejtonskog sporazuma,  
 zapošljavanje i unapređenje profesionalne  karijere državnih službenika 
vrši se samo na osnovu javnog konkursa i profesionalne sposobnosti 
konkretne osobe i  
 poštivanje  i primjena zakonitosti, transparentnosti, javnosti,odgovornosti, 
efikasnosti, ekonomičnosti,profesionalne nepristrasnostii političke 
nezavisnosti. 
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Prema ovom zakonu, državni službenik je osoba koja se upravnim aktom postavlja 
na odgovarajuće radno  mjesto u nekom od  organa uprave, odnosno službi za upravu 
u Federaciji Bosne i Hercegovine.10 Državni službenik je, pri obavljanju poslova na 
koje je raspoređen, dužan ponašati se u skladu sa  Kodeksom državnih službenika, 
koji donese Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.  
Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta obavlja se u skladu sa javnim konkursom 
koji provodi Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a državni 
službenik počinje sa radom tek nakon potpisivanja teksta „Zakletve vjernosti“.11 
Generalno uzevši, osnovne odredbe za zasnivanje radnog  odnosa prema Zakonu o 
državnoj službi  imaju dosta sličnosti sa odredbama važećeg zakona o državnoj 
službi, osim u dijelu koji se odnosi na specifičnosti obavljanja poslova državnog 
službenika. 
Međutim, detaljnija analiza  ostalih odredbi važećih Zakona o radu i Zakona o 
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ukazuje na značajne razlike, 
suštinske prirode, koje ne moraju biti, niti su posljedica  specifičnosti poslova koje 
obavljaju državni službenici, već su u prvom redu posljedica statusa onih koji  su 
predložili i usvojili Zakon o državnoj službi.  
Radi lakšeg uočavanja različitosti zakonskih rješenja koja proizilaze iz odredbi 
Zakona o državnoj službi u odnosu na Zakon o radu u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, sljedećom tabelom prikazali  smo „odnos“ i izvršili poređenje  
zakonskih odredbi navedenih u Zakonu o radu  sa odredbama datim u  Zakonu o 
državnoj službi Federacije BiH, s aspekta:  
 preduvjeta za zaključivanje ugovora o radu, 
 prava poosnovu radnog odnosa i iz radnog odnosa, 
 plaća i naknada, 
 obrazovanja i osposobljavanja, 
 sindikalnog i političkog angažovanja, 
 odmora i odsustva, i 
 prestanka ugovora o radu. 
Iz Tabele 1. mogu se vidjeti rezultati našeg istraživanja utvrđivanja kompatibilnosti, 
odnosno nekompatibilnosti pojedinih, bitnih, odredbi Zakona o državnoj službi u 
odnosu na Zakon o radu u Federaciji BiH. Sve nekompatibilne, odnosno djelomično 
kompatibilne članove Zakona o državnoj službi, odnosno Zakona o radu jasno smo 
označili boldiranim slovima.   
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Tabela broj 1.: Nekompatibilni, odnosno djelomično kompatibilni članovi Zakona 
o državnoj službi, odnosno Zakona o radu u Federaciji BiH. 
ODREDBE ZAKONA O RADU U FBiH 
ODREDBE ZAKONA O DRŽAVNOJ 
SLUŽBIU FBiH 
A) PREDUVJETI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU 
Ugovor o radu zaposlenik  može zaključiti na 
neodređeno ili određeno vrijeme, kao i za 
obavljanje privremenih i povremenih poslova.    
Ugovor o radu može se zaključiti na puno ili 
nepuno radno vrijeme. 
Ugovor se ne mora zaključiti u pisanoj 
formi.  
Za zasnivanje radnog odnosa potrebno je: 
-uvjerenje o  zdravstvenoj sposobnosti, 
-starost od 18 i više godina  /izuzetno može i sa 
15 godina starosti/, 
-može se, ali i ne mora, ugovoriti probni rad 
koji nemože trajati duže od tri mjeseca. 
 
 
Da bi jedna osoba bila postavljena na 
mjestodržavnog službenika, mora ispunjavati 
sljedećeuvjete: 
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,  
-da je starija od 18 godina, 
-da ima univerzitetsku diplomu i druge 
obrazovne ili akademske kvalifikacije 
najmanje VII stepena stručne spreme, 
-da je zdravstveno sposobna za vršenje određenih 
poslova predviđenih ovim položajem, 
-da u posljednje tri godine, od dana 
objavljivanja oglasa za upražnjeno radno 
mjesto, nije otpuštana iz državne službe kao 
rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou 
vlasti u BiH, 
-da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. 
Ustava Bosne i Hercegovine. 
-Rješenje o postavljenju državnog službenika 
mora biti  u pisanoj formi, a ugovor o radu 
može se zaključiti samo na puno radno 
vrijeme. 
B) PRAVA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA I IZ RADNOG ODNOSA 
Zaposlenik ima pravo na: 
-plaću  za obavljeni posao, 
-zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju 
bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposo-
bnosti i starosti, kao i pravo na druge oblike 
socijalne sigurnosti, u skladu sa Zakonom. 
Zaposlenik, kome prestane radni odnos, 
prijavom službi za zapošljavanje, ostvaruje 
pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju bolesti i 
invalidnosti, pravo na materijalno osiguranje i 
druga prava za vrijeme nezaposlenosti, u 
skladu sa Zakonom. 
 
Državni službenik ima pravo: 
-nastalni radni odnos do sticanja uvjeta za 
penziju, 
-na odsustvo utvrđeno Zakonom, kao i nastavak  
rada naistom ili sličnom  radnom mjestu po isteku 
odsustva,/može se kandidovati na političku 
funkciju i nakon isteka mandata vratiti na isto 
ili radno mjesto istog nivoa/ 
-da bude nagrađen na osnovu zadatka i  
rezultata rada kako je utvrđeno ovim 
zakonom, 
 -na plaću i naknadu na način predviđen u članu V 
ovog zakona, 
-na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju 
i profesionalnom usavršavanju u cilju 
napredovanja u karijeri, putem obuke i 
nadruge načine, 
-na zaštitu svog fizičkog i moralnog  integriteta 
od strane države, tokom obavljanja službenih 
dužnosti, 
-da se nadređeni odnosi prema njemu 
poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo. 
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C) PLAĆE I NAKNADE 
Zaposlenik ima pravo na: 
-plaću, 
-troškove prijevoza na posao i s posla, 
-troškove prehrane na poslu i “regres” za 
godišnji odmor,ukoliko je tako dogovorio sa 
poslodavcem.  
 
Državni službenik ima pravo  na: 
a) plaću, 
b) troškove prijevoza s posla i na posao, 
b) prehranu za vrijeme rada, 
c) regres za godišnji odmor, 
d)pomoć u slučaju smrti, teške invalidnosti ili 
bolesti državnogslužbenika ili člana njegove 
uže porodice, 
e) troškove selidbe iz mjesta stalnog 
prebivališta u mjesto gdje ima službeni stan i 
nazad, 
f) troškove obrazovanja, 
g) jubilarne nagrade, 
h) otpremninu pri odlasku u penziju. 
Rukovodeći državni službenici čije je mjesto  
prebivališta udaljeno više od 120 km od 
mjestaorgana državne službe, u 
kojemobavljajuslužbenu dužnost, imaju pravo 
na naknadutroškova odvojenog života u 
naredne dvije godine. 
D) OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 
Poslodavac može /a ne mora/,u skladu sa 
potrebama rada, omogućitizaposleniku 
obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje 
za rad.  
Zaposlenik jedužan, u skladu sasvojim 
sposobnostima i potrebama rada, obrazovati 
se, osposobljavati i usavršavati za rad. 
Državni službenik ima pravo napodršku i 
pomoć u stručnom obrazovanju i 
profesionalnom  usavršavanju u cilju 
napredovanja u karijeri, putem obuke i na 
druge načine. 
 
 
E) ODMORI I ODSUSTVA 
Zaposlenik ima pravo na: 
-dnevni odmor od 30 minuta, 
-sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 
sata, 
-godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 
dana, 
-plaćeno odsustvo do 7 dana u toku godine, 
-dva plaćena i dva neplaćena dana za vjerske 
praznike. 
Državni službenik ima pravo na: 
-dnevni odmor u trajanju od najmanje  30 minuta, 
-sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata, 
-godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 dana 
iplaćeno odsustvo u trajanju od pet dana 
/kategorijaostali državni službenici/, 
-godišnji odmor u trajanju do 25 dana i 
plaćenoodsustvo do pet dana /rukovodeći 
državni službenici/, 
-dva plaćena i dva neplaćena dana za vjerske 
praznike. 
F) SINDIKALNO I POLITIČKO ANGAŽOVANJE 
Zaposlenik ima  pravo da: 
-osnuje ili se učlani, ali ne i da bude obavezan 
da se učlani, u sindikat ili profesionalno 
udruženje u skladu sa Zakonom,  
-štrajkuje u skladu sa Zakonom. 
Državni službenik ima pravo da: 
-osnuje ili se učlani, ali ne i da bude obavezan da 
se učlani, u sindikat ili profesionalno udruženje, u 
skladu sa Zakonom,  
-štrajkuje u skladu sa Zakonom. 
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G) PRESTANAK RADNOG ODNOSA 
Zaposleniku radni odnos prestaje: 
1. smrću zaposlenika,  
2. sporazumom poslodavca i zaposlenika,  
3. kad zaposlenik navrši 65 godina života i 20 
godina staža osiguranja, ako se poslodavac 
i zaposlenik drugačije ne dogovore, 
4. danom dostavljanja pravosnažnog 
rješenja o utvrđivanju gubitka radne   
sposobnosti,  
5. otkazom poslodavca, odnosno 
zaposlenika,  
6. istekom vremena na koje je sklopljen 
ugovor o radu na određeno vrijeme,  
7. ako zaposlenik bude osuđen na 
izdržavanje kazne zatvora u trajanju 
dužem od trimjeseca - danom stupanja na 
izdržavanje kazne,  
8. ako zaposleniku bude izrečena mjera 
sigurnosti, odgojna ili zaštitna mjera u 
trajanju dužem od tri mjeseca - početkom 
primjene te mjere,  
odlukom nadležnog suda koja ima za 
posljedicu prestanak radnog odnosa. 
Državnom službeniku radni odnos prestaje: 
1. dobrovoljnim istupanjem iz državne službe, 
2. ispunjavanjem zakonskih godina života, 
odnosno  navršenjem 40 godina penzijskog 
staža, 
3. gubitkom  državljanstva Bosne i Hercegovine, 
4. sticanjem državljanstva druge države suprotno 
Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim  
zakonima, 
5. prekobrojnošću /ukoliko se ne može 
rasporediti na radno mjesto uneki drugi organ 
uprave/, 
6. odbijanjem polaganja ”zakletve” i/ili 
potpisivanja teksta ”zakletve vjernosti“, 
7. ako je bio nezadovoljavajući probni period, 
8. ako ima dvije uzastopne negativne ocjene 
rada /uz saglasnost Agencije za državnu 
službu/, 
9. ako je osuđen za krivično djelo  pa zbog 
izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan 
sa posla u periodu dužem od šest mjeseci, 
10. na osnovu izrečene disciplinske mjere 
prestanka radnog odnosa u državnoj službi, 
predajom dokumenata ili izjave tokom 
postupka podnošenja prijave za prijem u 
državnu službu za koje se pokaže da su netačni 
ili lažni. 
 
3. Komparativna analiza najvažnijih pojedinačnih odredbi Zakona o 
radu i Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 
Analizom podataka prikazanih u tabeli broj 1. može se konstatovati sljedeće: 
1. S aspekta razmatranog kriterija „preduvjeta za zasnivanje radnog odnosa“ 
samo su tri od osam predviđenih uvjeta /zdravstvena sposobnost, probni rad 
i vrijeme na koje se može zaključiti ugovor o radu/  kompatibilna prema 
odredbama  oba zakona.  Ostala  četiri zahtjeva  Zakona o državnoj službi 
/državljanstvo BiH, univerzitetska diploma visoke stručne spreme sedmog 
stepena, neobuhvaćenost odredbom člana IX stav 1. Ustava  Bosne i 
Hercegovinei  dokaz da u posljednje tri godine nije otpuštan iz državne 
službe/ nisu neophodna za  zasnivanje radnog odnosa u privrednim i 
neprivrednim  organizacijama.Dok se prema Zakonu o državnoj službi 
„Rješenje o postavljenju državnog službenika“ mora izdati u pisanoj formi, 
dotle prema  članu 14. Zakona o radu poslodavac i zaposleni ne moraju 
zaključiti pisani ugovor. Ukoliko poslodavac sa zaposlenikom ne zaključi 
ugovor o radu u pisanoj formi ili mu u roku  petnaest dana  od početka rada 
ne uruči pismenu potvrdu/izjavu o  zaključenom ugovoru o radu, smatra se 
da je sa zaposlenikom zaključio ugovor na neodređeno vrijeme. Međutim, 
poslodavac, prema istom članu Zakona o radu,ima pravo u roku od godinu 
dana dokazivati da zaposlenik nije kod njega nikada bio u radnom odnosu, 
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2. Analiza  kriterija „prava po osnovu radnog odnosa i  prava iz  radnog 
odnosa“ ukazuje da znatno veća prava ima državni službenik u odnosu na 
zaposlenika u privrednim organizacijama. Tako, naprimjer, dok  zaposlenik  
ima samo prava  na plaću,  zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju 
bolesti, gubitka ili smanjenja radne sposobnosti, te  pravo na druge oblike 
socijalne sigurnosti u skladu sa Zakonom o radu, koja stiče prijavom  u 
službu za zapošljavanje, dotle državni službenik, pored plaće, ima prava i 
na: 
 stalni radni odnos do sticanja uvjeta za penziju, 
 odsustvo utvrđeno Zakonom, kao i nastavak  rada na istom ili sličnom  
radnom mjestu po isteku odsustva/može se kandidovati na političku 
funkciju i nakon isteka mandata vratiti na isto ili radno mjesto istog 
nivoa/, 
 da bude nagrađen na osnovu zadatka i  rezultata rada kako je utvrđeno 
ovim zakonom /važećim Pravilnikom o nagrađivanju predviđeno je da 
se vrednuje i redovnost na poslu, odnos prema poslu kroz  prisutnost  na 
poslu, poštovanje radnog vremena/, 
 na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom  
usavršavanju u cilju  napredovanja u karijeri, putem obuke i nadruge 
načine,  
 na zaštitu svog fizičkog i moralnog  integriteta od strane države, tokom 
obavljanja službenih  dužnosti, 
 da se nadređeni odnosi prema njemu poštujući njegovo ljudsko 
dostojanstvo. 
3. Sa  aspekta „plaća i naknada“ državni službenik pored plaće, troškova 
prijevoza na posao i s posla i regresa, koje ima i zaposlenik prema Zakonu 
o radu ukoliko je isplata regresa za godišnji odmor dogovorena sa 
poslodavcem, ima pravo i na: 
 prehranu za vrijeme rada, 
 troškove u slučaju smrti, teške invalidnosti ili bolesti državnog 
službenika ili člana njegove uže porodice, 
 troškove selidbe iz mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima 
službeni stan i nazad, 
 troškove obrazovanja, 
 jubilarne nagrade i  
 otpremninu pri odlasku u penziju. 
Pored toga rukovodeći državni službenici čije je mjesto prebivališta udaljeno 
više od 120 km od mjesta organa državne službe, u kojem obavljaju službenu 
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dužnost, imaju pravo na naknadu troškova odvojenog  života u dvije 
narednegodine. 
4. Poslodavac s apekta „osposobljavanja i obrazovanja“  može, a ne mora,  
omogućiti zaposleniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad i 
ako jezaposlenik, u skladu sasvojim sposobnostima i potrebama rada, 
obavezan obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad. 
Za razliku od toga,  državni službenik prema Zakonu o državnoj službi ima 
pravo napodršku i pomoć pri stručnom obrazovanju i profesionalnom  
usavršavanju u cilju napredovanja u karijeri, putem obuke i na druge načine. 
5. Poređenje odredbi Zakona o radu i Zakona o državnoj službi  s aspekta 
„odmora i odsustovanja“ ukazuje na kompatibilnost datih zakonskih 
rješenja osim u dijelu koji se odnosi na broj dana godišnjeg odmora. Naime, 
za razliku od zaposlenika koji prema članu 41. Zakona o radu FBiH  ima 
pravo na  najmanje 18 dana godišnjeg odmora a maloljetni zaposlenik na 
najmanje 24 dana godišnjeg odmora, državni službenik, prema Zakonu o 
državnoj službi, ima pravo na najmanje 20 dana godišnjeg odmora, odnosno 
25 dana godišnjeg odmora ukoliko se radi o rukovodećem  državnom 
službeniku. 
6. Slična  je situacija i po  osnovu „sindikalnog angažovanja i političkog 
djelovanja“ gdje   i zaposlenik i državni službenik imaju ista prava, da  
osnuju ili se učlane u sindikat ili profesionalno udruženje  i da štrajkuju u 
skladu sa Zakonom, uz napomenu da u Zakonu o radu nije predviđena 
mogućnost da se zaposlenik nakon kandidovanja na političku funkciju može 
vratiti na isto radno mjesto ili radno mjesto istog nivoa, što je Zakonom o 
državnoj službi omogućeno državnom službeniku. 
7. Poređenje kompatibilnosti zakonskih rješenja s aspekta „prestanka radnog 
odnosa“, također, ukazuje na značajne razlike. Naime,  dok  zaposleniku 
radni odnos automatski prestaje početkom primjene mjere sigurnosti, 
odgojne ili zaštitne mjere, odnosno izdržavanja  kazne zatvora u  trajanju  
dužem od tri mjeseca, dotle državnom službeniku  radni odnos prestaje samo 
ako je osuđen na izdržavanje zatvorske kazne  u trajanju dužem od šest 
mjeseci. Zaposleniku, ali ne i državnom službeniku, također, prestaje radni 
odnos dostavom pravosnažnog rješenja o gubitku radne sposobnosti. 
Državnom službeniku prestaje radni odnos  gubitkom državljanstva Bosne i 
Hercegovine, odnosno  sticanjem državljanstva druge države protivno 
Ustavu Bosne i Hercegovine, ako ima dvije uzastopne negativne ocjene rada  
/uz  prethodnu saglasnost Agencije za državnu službu/,  na osnovu izrečene 
disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi,  predajom 
dokumenata ili izjave tokom postupka podnošenja prijave za prijem u 
državnu službu za koje se pokaže da su netačni ili lažni i odbijanja 
potpisivanja „zakletve vjernosti“. 
Evidentno je kroz deskriptivno istraživanje prikazano u ovome radu da je procenat 
kompatibilnosti između analiziranih odredbi Zakona o državnoj službi u odnosu na 
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Zakon o radu relativno mali i da je  broj „zajedničkih odredbi“ koje se primjenjuju u 
oba zakona manji i od, slobodno možemo reći, pedeset posto ukupnog broja 
poređenih aspekata.  
Uvažavajući činjenicu  da jedan dio razlika, odnosno nekompatibilnosti zakonskih 
rješenja proizilazi iz specifičnosti državne službe, ipak se mora konstatovati da su 
skoro sva „nekompatibilna rješenja“ Zakona o državnoj službi u odnosu na Zakon o 
radu, „kreirana u korist državnih službenika“.  
Sigurnost zaposlenja do odlaska u  penziju, sigurnost plaće, određeni društveni 
status, pravo vraćanja  na radno mjesto nakon isteka političke funkcije na koju je 
izabran državni službenik, duži broj dana godišnjeg odmora, mogućnost plaćanja 
odvojenog života, zakonsko  pravo na troškove preseljenja, jubilarne nagrade, 
otpremninu, obrazovanje i usavršavanje, mogućnost da se i nakon dvije uzastopne 
negativne godišnje ocjene ostane u radnom odnosu, pravo učešća u raznim 
komisijama i brojne druge prednosti sigurno će i dalje biti jedan od značajnih 
„generatora“ u zapošljavanju u  državnoj službi.  
Ako se ovome doda i  pravo  rukovodioca organa uprave da nakon provedenog 
javnog konkursa ne izabere prvog sa liste „uspješnih kandidata“, već bilo kojeg 
kandidata sa iste „liste“, bez obaveze da svoju odluku obrazlaže bilo kome, pozicija 
rukovodioca organa može postati veoma „interesantna“ ili čak i  nezakonito 
„nezakonito-profitabilna“, te samim time i  jedna od prepreka za pokretanje 
inicijative za  izmjenu postojećeg stanja, što prema našem mišljenju treba  hitno 
učiniti. 
Ovom preglednom analizom naprijed navedenih podataka može se s pravom 
zaključiti da je postavljena hipoteza u ovome radu, koja glasi: „Važeća zakonska 
legislativa iz oblasti radnih odnosa koji se primjenjuju u organima državne službe 
direktno utječe na povećanje zaposlenosti u organima državne službe“, sasvim jasno 
potvrđena. 
 
4. ZAKLJUČAK 
Važeći  Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog 
nekompatibilnosti najvažnijih odredbi  koje se odnose na radne odnose i prava i 
obaveze iz radnih odnosa sa odredbama važećeg Zakona o radu, direktno doprinosi 
povećanju zaposlenosti u organima državne službe. Sigurnost zaposlenja, sigurnost 
i redovnost plaće, makar i ne bila naročito velika, određene beneficije koje sa sobom 
nosi „status“ državnog službenika, uključujući i mogućnost vraćanja na isto mjesto, 
odnosno mjesto istog ranga, nakon isteka političke funkcije, i dalje će  
predstavljati„motivator“, odnosno „generator“ povećanja zaposlenosti u organima 
državne službe na uštrb povećanja zaposlenosti u privrednim organizacijama.  Zbog 
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toga je nerealno očekivati da će bilo kakve strategije „racionalizacije“ državne 
službe, sa aspekta smanjenja broja zaposlenih, dati očekivane rezultate sve dok 
zakonska regulativa iz oblasti rada i zapošljavanja ne bude kreirana u korist 
proizvodnih organizacija i proizvodnih radnika. 
 
COMPATIBILITY OF EXISTING LABOUR LAW AND CIVIL 
SERVICE LAW IN THE FEDERATION OF  
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
SUMMARY 
Comparison ofthe most important principlesandprovisions ofthe existingLabour 
Lawinthe Federation of Bosniaand Herzegovinawith the principles andprovisions of 
theCivil ServiceLaw of the Federationof Bosnia and Herzegovina, in terms oftheir 
mutualcompatibility, indicating theirlack ofcompliance,inpart relatedto the rights 
andobligationsof stateofficersandemployeesin other, especially business 
organizations. The existinglegal framework Lowwhichis defined bythe employment 
statusof civil servantsin the Federation of Bosnia and Herzegovinashouldnot 
decrease, but rather increased,interest inemploymentin thecivil service, rather than 
in commercialorganizations, it should beseriously consideredin termsof public 
administration reformin the Federationof Bosnia andHerzegovinaand thereforeof 
Bosnia andHerzegovina as a whole. 
Keywords: law, compatibility, civil service, civil servant 
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